



Среди причин в литературе отмечается, что эффективное действие модельных за-
конов предполагает решение комплекса межгосударственных проблем, требующих, 
длительных сроков, больших финансовых затрат, нормальных условий функциониро-
вания национальных экономик, отлаженной системы межгосударственного наблюдения 
за выполнением принятых обязательств [1]. 
Модельным актам Содружества Независимых Государств свойствен рекоменда-
тельный характер в порядке добровольных обязательств, и в связи с этим сложилась 
практика существования «особых мнений» или «принятия половинчатых решений». 
Для надлежащей реализации положений модельного законодательства в национальном 
праве необходима политическая воля государств к объединению.  
Реализации модельного законодательства в определенной степени препятствует 
дублирование их со схожими тематическими соглашениями в рамках СНГ, а также на-
личие аналогичных норм в национальном законодательстве.  
Можно согласиться с мнением, что представляется целесообразным проведение 
кодификации этих актов [2]. В противном случае в национальном законодательстве 
снова появятся акты, сталкивающиеся между собой из-за различия интересов их разра-
ботчиков и инициаторов.  
В законодательстве государств-участников СНГ не всегда удается четко опреде-
лить понятия и виды нормативных правовых актов, полномочия правотворческих орга-
нов, не в полной мере регламентированы порядок подготовки и оформления проектов 
актов, а также правила действия нормативных актов и преодоления противоречий меж-
ду ними. Требует упорядочения процесс систематизации и толкования актов. В этом 
направлении существует широкое поле деятельности [2]. 
Представляется, что правовые институты в странах-участницах СНГ могут и да-
лее сближаться по своим элементам при сходстве объектов регулирования. С этой це-
лью следует совершенствовать применение различных юридических средств, извест-
ных международному праву. 
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Под требованиями по охране труда понимают нормативные предписания, направ-
ленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе их 
трудовой деятельности, содержащиеся в нормативных правовых актах, в том числе 
технических нормативных правовых актах. Право на здоровые и безопасные условия 
труда гарантировано гражданам ст. 41 Конституции Республики Беларусь. Законода-
тельство об охране труда основывается на Конституции Республики Беларусь и вклю-
чает ТК Республики Беларусь (гл. 16), Закон Республики Беларусь «Об охране труда», 
Указ Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г., № 314, «О некоторых мерах 
по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым 
договорам», другие нормативные правовые акты, в том числе технические норматив-
ные правовые акты, регулирующие общественные отношения в области охраны труда. 
Единство и многообразие в правовых основах интеграционных процессов… 
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В соответствии с законодательством о труде и охране труда наниматели обязаны со-
блюдать государственные нормативные требования охраны труда, установленные за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами, и принимать необходи-
мые меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных и 
других заболеваний. Государственные нормативные требования охраны труда установ-
лены межотраслевыми, отраслевыми правилами охраны труда, санитарными правила-
ми, нормами и др., а также техническими нормативными правовыми актами (государ-
ственными, межгосударственными и отраслевыми стандартами, строительными 
нормами и правилами и др.). Межотраслевые общие правила по охране труда, утвер-
жденные постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики  Бе-
ларусь от 3 июня 2003 г., № 70, распространяются на всех нанимателей, независимо от 
их организационно-правовых форм и видов деятельности. Обеспечение конституцион-
ных прав граждан на здоровые и безопасные условия труда, создание условий, обеспе-
чивающих сохранение жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельности, 
является целью государственного управления охраной труда, находящейся в компетен-
ции Правительства Республики Беларусь, республиканских органов государственного 
управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Респуб-
лики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов. Государствен-
ное управление охраной труда осуществляется в соответствии с Концепцией государ-
ственного управления охраной труда в Республике Беларусь, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2005 г., № 904. 
Организации всех организационно-правовых форм как объекты государственного 
управления охраной труда призваны: обеспечивать охрану труда в соответствии с тре-
бованиями законодательства; выполнять решения субъектов государственного управ-
ления охраной труда, принятые в пределах предоставленных им полномочий; создавать 
системы управления охраной труда, обеспечивающие выявление производственных 
опасностей и оценку рисков гибели и травмирования работников, разработку и реали-
зацию эффективных мер по их снижению. Государственное управление охраной труда 
осуществляется на принципах социального партнерства в рамках соглашений на рес-
публиканском, отраслевом и местном уровнях. В рамках действующей системы госу-
дарственного управления охраной труда в Республике Беларусь осуществляется ком-
плекс мер, направленных на обеспечение конституционных прав граждан на здоровые 
и безопасные условия труда, в числе которых: 1) приняты законодательные акты по 
промышленной безопасности, техническому нормированию и стандартизации, серти-
фикации продукции, работ и услуг на соответствие их требованиям безопасности жиз-
недеятельности человека; 2) введено обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, направленное на обеспечение более 
эффективной социальной защиты потерпевших вследствие несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, стимулирование нанимателей к созданию 
здоровых и безопасных условий труда; 3) создана система государственного надзора и 
контроля и общественного контроля за соблюдением законодательства о труде; 4) про-
водится работа по переподготовке и повышению квалификации руководителей и спе-
циалистов в области охраны труда; создана система проверки знаний по этим вопросам 
на всех уровнях управления. Министерство труда и социальной защиты ежегодно пред-
ставляет Правительству Республики Беларусь доклад о состоянии охраны труда на 
производстве, вносит предложения по решению проблем и совершенствованию госу-
дарственного управления охраной труда. Законодательством об охране труда определе-
ны права и обязанности субъектов отношений, возникающих при ее организации, обес-




определены в ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об охране труда», ст. 222 ТК Респуб-
лики Беларусь, положениях Указа Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г., 
№ 314, и иными актами законодательства. Так, перечень средств индивидуальной за-
щиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, утвержден постановле-
нием Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 
2010 г., № 145. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств индивидуаль-
ной защиты работникам государственных организаций утверждены постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 марта 2005 г., 
№ 25. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 марта 2002 г., № 34/12, 
утвержден Перечень вредных веществ, при работе с которыми в профилактических це-
лях показано употребление молока или равноценных пищевых продуктов. Выдача ра-
ботникам, занятым на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных тем-
пературных условиях, специальной одежды, специальной обуви и других необходимых 
средств индивидуальной защиты осуществляется нанимателями в соответствии с Инст-
рукцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, ут-
вержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 декабря 2008 г., № 209; выдача смывающих и обезвреживающих 
средств – в соответствии с нормами, установленными, постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г., № 208. Кон-
троль по охране труда наниматели организуют в соответствии с Типовой инструкцией о 
проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, 
утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 26 декабря 2003 г., № 159. Порядок и условия проведения обязательных 
медицинских осмотров работников регламентированы в Инструкции, утвержденной 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 
2010 г., № 47. Организация нанимателем многоуровневой системы обучения работни-
ков по охране труда регулируется Инструкцией о порядке подготовки (обучения), пе-
реподготовки, стажировки, инструктажа, повышения квалификации и проверки знаний 
работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г., № 175.  
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С достижением политической независимости в Беларуси начался процесс форми-
рования национальной государственной службы. В 1993 г. был принят Закон «Об осно-
вах службы в государственном аппарате», который создал единый правовой фундамент 
деятельности государственного аппарата. Был определен правовой статус чиновников, 
разработан порядок поступления и увольнения со службы, закреплены ее основные 
принципы и т. п. С принятием данного закона государственная служба стала рассмат-
риваться как специализированный вид деятельности, обеспечивающий реализацию го-
сударственно-властных полномочий. Закон установил основные правовые положения, в 
